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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present master’s degree final project has the main goal of studying a piece 
fabricated by composite material. Particularly, the piece studied is going to be a vehicle’s 
suspension triangle. 
The idea emerge from the current need on automotive world of reducing vehicle’s 
weight to the limit, but always maintaining the quality required and in this sense, a 
suspension triangle is not exempt from that development and evolution. 
In this way, a market research is carried out, in which the precedents referred to this 
component are established, so that the used designs, the covered needs and the fulfilled 
requirements are observed.  
Besides, in order to determine the materials utilized in the design, a bibliographic 
search is made, as well as to obtain the information referred to the tests and mechanical 
requirements they are asked to resist.  
Afterwards, the component finite element analysis is done, carrying out some tests 
that will enable the obtaining of a design which will fulfil the specifications and basic 
requirements needed. 
Finally, the design’s plans are prepared, in which a functional design is defined in 
order to be fabricated, homologated and commercialised. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente proyecto fin de máster tiene como objetivo principal el estudio de una 
pieza fabricada en material compuesto de fibra larga. En concreto, se estudia un triángulo 
de suspensión de un automóvil. 
La idea surge de la necesidad existente hoy día en el mundo de la automoción de 
reducir al máximo el peso del vehículo manteniendo las prestaciones requeridas y en este 
sentido, el triángulo de suspensión no queda exento de ese desarrollo y evolución. 
Para ello, se realiza un estudio previo de mercado en el que se establecen los 
antecedentes referentes a este componente, de manera que se observen los diseños 
aplicados, las necesidades cubiertas y los requisitos que cumplen. 
A su vez, se realiza una búsqueda bibliográfica para determinar las propiedades de 
los materiales que se emplean en el diseño, así como de los ensayos y requerimientos 
mecánicos a los que están sometidos dichas piezas. 
Posteriormente, se procede al análisis mediante elementos finitos del componente, 
llevando a cabo ciertos ensayos que permitan obtener un diseño que cumpla con las 
especificaciones y requisitos fundamentales para los que ha sido desarrollado. 
Finalmente, se elaboran los planos del diseño final, referente a la propuesta 
realizada, en los que se define un diseño funcional que sea susceptible de ser fabricado, 
homologado y puesto a la venta. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Rótula, silent block, triángulo, suspensión, compuesto 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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